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I.
L andbruge t ,  som u n d e r  m ange andre F o rh o ld ,  h a r  det 
Nye ikke sjelden en haard  K am p a t  bestaae inden  det opnaaer 
a t  vinde I n d g a n g .  D e t  begynder rigtignok som ostest sin 
Lobebane med a t  blive betegnet som det lcenge S v g t e ,  det 
ene F o r n o d n e , men dette Held er kun as stakket V a r ig ­
hed. R eac t ionen  er snart  i fuld G a n g , og inden  m an  
seer sig o m , hores  kun om skuffede F o rv en tn in g e r  og 
des l .  M a n  har provet det N y e ,  m an  er ikke bleven ru g  
ved d e t .  ja m ange have endog sat P e n g e  til  derved ,  og 
B ere tn ingerne  slutte n as ten  alle med at  ud ta le  en saa u in d -  
skranket F o rdom m elsesdom , a t  E n h v e r ,  der ikke allerede selv 
har  overbeviist sig om det M o d s a t t e ,  ubet inget  m aa  an tage ,  
at  der er al m ulig  G r u n d  sor ham  til  at  g la d e  sig over,  ikke 
a t  have ladet sig forlede til  a t  gjore et F o rs sg  selv, det han  
n u  vel skal vogte sig for. D e t  N y e ,  det saa meget anbefalede 
har  v a r e t  noget C h a r la ta n e rs ,  en Vexel p a a  L a n d m a n d e n e s  
Lettroenhed, ikke an d e t ,  det synes tydeligt og klart,  og inden 
ret lan g e  igjen er den hele S a g  ligesom aldeles glemt. Heelt 
glemt er den dog ikke. P a a  nogle ganske enkelte S te d e r  har  
nemlig  den S p i r e  t i l  Frem skrid t ,  der laae i den nye L are ,  
truffet god J o r d b u n d ,  skudt R od  og B la d e ,  m en det m arkes  
forst senere. D e n  unge  P l a n t e  er den forste Tid al tfor  u b e ­
tydelig til a t  gjore sig g ja ld e n d e ,  den udbreder sig imidlertid
i S t i l h e d  ru n d t  sit forste Voxested. F o rho ldene  blive efter- 
haanden  gunstigere for den andetsteds, og n a a r  dens  Vccrd igjen 
la n g t  om lcrnge b r inges  p a a  T a l e ,  da staaer det som noget  
a lm inde l ig t  anerk jend t ,  og er der N o g e t ,  der n u  synes mærke­
l i g t ,  da  er det kun ,  a t  m a n  tidligere h a r  kunnet voere af 
anden  M e n in g .
E n  saadan  S k jc e rs i ld ,  en saadan  K a m p  og S e i r ,  som 
den i de foregaaende Linier skildrede, gjennemgik i sin T id  i 
E n g la n d  B e e n ,  G u a n o ,  suur p h o sphorsuu r  Kalk r c . , for de 
v a n d t  den a lm indelige  Anerkjendelse som G jsd n in g s s to f fe r ,  de 
n u  n y d e ,  og en l ignende ,  endnu  ikke e n d t ,  g jennem gaae i 
T iden  her t i l lands  —  Oliekagerne. M e d e n s  disse sidste over­
a l t  i U d lande t ,  hvor A gerbruget  staaer h o i t ,  l a n g e  ere a n ­
vendte og anvendes  i overordentlig  stort og stedse stigende 
M a a l  som Foders tof ,  f in d es ,  saavidt  v id e s* ) ,  en d n u  kun F a a  
herh jem m e, der skatte dem , men derimod M a n g e ,  der aabent 
forkaste d em ,  fo rd i,  som de troe a t  have fu n d e t ,  Anvendelse 
as Oliekager er N o g e t ,  der ikke betaler sig, ja m a n  oplever 
endog endnu  a t  hore E n  og A nden paas taae ,  a t  Oliekager flet 
ikke er et Krastfoder,  som jo v a r  det allerforste, m an  skulde 
v a re  enig om.
I  denne M o d s ta n d ,  om m a n  saa v i l .  mod hvad tidligere 
eller senere anerkjendes for et uom tviste l ig t  G o d e .  kunde m angen  
E n  vare  fristet til a t  see et T egn  p a a  uti lg ivelig  M a n g e l  paa  
I n d s i g t ,  p aa  T r a g h e d ,  V rangv il l ighed  eller deslige hos  L and-  
m a n d e n e ;  dog om noget S l i g t  end virkelig n u  og da stikker 
b a g v e d ,  er det saa lan g t  fra a ltid  at v a r e  G r u n d e n ,  a t  denne 
endog kan siges i Regelen  a t  m aa t te  soges andetsteds.  M o d e r  
en af O liekagernes  varste M odstandere  mig derfor og siger 
h a n  h a r  anvend t  O l iekage r ,  men ingen  Virkning sporet deraf,
Det vil i saa Henseende neppe voere udenfor sin Plads, at erindre om 
Historien om Lord Darborough's Forpagter, der bag efter roste sig as 
at have tjent en Formue ved at anvende Been som Gjodning, medens 
hans Samtidige endnu frakjendte dem alt Voerd.
da bestrider jeg a ldrig  F a k tu m ,  hvor ti lsyneladende u o v e r e n s ­
stemmende det end er ,  med hvad jeg an tag e r  for rig t ig t .  D e t  
eneste, jeg t i l lader  mig a t  be tv iv le ,  e r ,  a t  alle B et ingelser  have 
verret opfy ld te ,  der ere nodvendige for a t  erholde den D irk ­
n in g  af O l iekage r ,  m a n  a t t ra aed e ,  eller a t  disse sidste have 
v a r e t ,  hvad  de give sig ud for .  N oge t  L an d m a n d en  selv 
vanskelig formaner a t  overtyde sig om. I  9  as 10  Tilfcrlde 
kan m a n  nem lig  vcrre sikker p a a ,  a t  G r u n d e n  t i l  U o v e r e n s ­
stemmelsen er a t  sv-ge i ,  a t  Vedkommende er fa lden i en af de 
ncevnte S n a r e r ,  hvad  let kan skee, t i l t ro d s  for al anvend t  
F o rs ig t ig h e d , da  h ines  T ilvare lse  ikke engang  v ar  ham  antydet.  
Fejl tagelser ere derfor meget undskyldelige; hvad derimod en 
V en  af O liekagerne mindre let t i lg iver ,  e r ,  a t  hele S k y ld e n  
da som oftest kastes p a a  disse,  a t  Fejl tagelserne i Regelen  
ende i en uforskyldt Miskjendelse  af O liekage rs  Vcrrd i  A l ­
mindelighed.
Af forfalsket og flet G u a n o  gaaer der for T id en  vist for- 
h o ld sv i is  ikke m indre  i  H an d e len  end t id lige re ,  m en  ingen
andse r  det l a n g e r e ,  eller re ttere,  det antaster ikke i fjerneste 
M a a d e  G u a n o e n s  R en o m m ee ,  og hvo rfo r ,  fordi m a n  veed at 
gjore Forikjel p a a  den a g te  og den forfalskede eller flette.
M a n  veed, a t  d e t ,  m a n  i G u a n o  a t t r a a e r  a t  forskaffe sig, er
fremfor ande t  Q va ls to ffo rb inde lse r  og i anden  Rakke P h o s -  
phorsyre og A lkal ie r ;  m a n  lader G u a n o e n ,  m a n  har kjobt, 
eller det P a r t i ,  m a n  staaer i H a n d e l  o m ,  forinden m a n  mod- 
tager  de t .  analysere og er saa strax p a a  det R e n e ,  om hiin  
er ligesaa god som den ,  m a n  tidligere selv anvendte  eller 
A ndre  sporede heldige V irkninger af. Ikke saa med O l i e ­
kagerne, de skjares her t i l lands  endnu  alle over een K a m ;  
S k je ln en  mellem gode og fle t te ,  a g t e  og forfalskede er endnn  
noget ukjendt;  for hvad de sidste forsynde, m a a  de forske u n d -  
g ja ld e ,  og heri ligger som allerede a n ty d e t  uden tv iv l  for en 
stor D e e l  G r u n d e n  t i l  den M iskjendelse ,  der endnu ofte som 
Heelhed bliver k l a s s e n  tildeel. M a n g e l  p a a  a lm indel ig  u d ­
bredt Kjendskab ti l ,  hvorledes de u nder  fo rhaandenvarende  F o r ­
hold meest hensig tsm æssig t  an v e n d e s ,  baner visscligen vgsaa 
en meget stor D e e l  as S k y ld e n  derfo r ,  men om ikke den aller- 
voesentligste saa dog en meget vcesentlig A arsag  dertil er og 
b l ive r ,  som sagt,  derom er jeg overbeviist,  a t  m an  endnu 
kjober O liekagerne i B l in d e ,  ligesom tidligere G u a n o ,  suur 
phosphorsuur  Kalk r c . , det er uden  mindste C o n t ro l  med 
Hensyn t i l  deres storre eller m indre  G o d h e d .  A t  eu saadan 
C o n tro l  er a ldeles  n o d v c n d ig ,  h aaber  jeg vil klarligen srem- 
gaae af de A nalyser  af O liekage r ,  jeg nedenfor skal t illade mig 
a t  meddele. D e t  vil af disse nem lig  sces, at der af O l i e ­
kager, som af a l t  A n d e t ,  gives saavel gode som slette, og at 
de sidste ingen lunde  savne R epræ sen tan te r  b lan d t  de O l i e ­
kager, der udbydes  h e r t i l lands .  F o r in d en  jeg im idlert id  gaaer 
over ti l  noiere a t  paavise de t ,  vil det maaflee ikke vcrre over- 
flodigt forst korteligen at frcmhceve, hvilke af de almindelige 
B estanddele  af Oliekagerne det e r ,  m a n  stal see efter,  hvilke 
B estanddele  det e r ,  der betinge deres Voerd sor dette eller 
h i in t  af de sorstjellige O ie m e d ,  sor hvilke de sinde Anvendelse 
i L andbruget .
D e t  M a a l .  Landm anden  h ar  for D ie  ved Anvendelsen as 
Foderstoffer som Oliekager og d e s l . ,  er som bekjendt enten en 
foroget P ro d u k t io n  as Kjod eller af M elk  og S m o r ,  og sam ­
t id ig  med dette eller h i in t  a t  forege sin G a a r d s  G jo d n i n g s -  
krast. M ere  Kjod og G jo d n in g ,  mere M elk  og S m o r  og 
G j s d n i n g ,  om et af disse er det al t id  det dreier sig. 
S p o r g s m a a l e t  sor vor B e t r a g tn in g  her bliver derfor,  hvilke 
as de a lm indelige B estanddele ,  som forekomme i Foderstoffer, 
er de t ,  som betinge:
1) P ro d u k t io n e n  af Kjod  eller M elk og S m o r ,  
og hvilke, der be t in g e :
2 )  P ro d u k t io n en  af G jo d n i n g ,
hvorved her n a tu r l ig v i is  undcrsorstaaes saadan  G jo d n in g .  L a n d ­
m an d en  skjotter o m , og n a a r  det er f u n d e n . ville vi 
gaae over t i l  a t  anvende det Udviklede mere specielt p aa
O liekage rne ,  som det Foderstof,  der her na rm es t  in t e r e s ­
serer o s .
l .  D e n  almindelige V e i ,  m an  i andre G rene  af I n d u ­
strien g a a e r ,  n a a r  m a n  vil a fg jore .  om dette eller h i in t  egner 
sig som R aap ro d u k t  for en bestemt Artikel ,  e r ,  som m an  
vee d ,  forst og fremmest a t  erkyndige sig. om h iin t  i sig in d e ­
holder de væsentligste E lem ente r  af det sardige P roduk t .  S l a a e  
vi i det foreliggende T i l fa lde  ind paa  samme V e i ,  m aae vi 
a l tsaa  forst fo re lagge  os selv det S p o r g s m a a l ,  hvad indeholder 
K jo d ,  hvad  sindes i Melk og S m o r ,  og ville der strå;  manke 
o s ,  at Kjod hovedsagelige« bestaaer af hvad  Chemikerne med 
et fa l leds  N a v n  betegne med aggehv ideag t ige  eller p ro te jn -  
holdige S to f fe r  samt F e d t ,  og a t  Melken foruden aggehv idc -  
agtige S to f fe r  og F e d t  tillige indeholder Melkesukker * ) ,  et 
S t o f ,  de r .  som senere stal v ises,  fra vort  S ta n d p u n k t  b e ­
t r a g te t ,  na rm e s t  flutter sig t i l  de fede S to f f e r ,  t i l  F ed te t  i 
Kjodet eller M elken. T i l  alle de her n a v n t e  S to f fe r  sinde 
vi n u  tilsvarende i vore anvendte  Foderstoffer,  vi sinde i dem 
alle vist uden  Undtagelse aggehv ideag t ige  S to f f e r ,  Fedtstoffer 
og ligesaa S to f f e r  meget n a r  beflagtede med Mclkesukkeret, 
s. Ex. Rorsukker,  Druesukker,  S t iv e l s e ,  G u m m i  og Tras tof .  
H vad  der derimod er meget forflje lligt,  er M a n g d e fo rh o ld e t ,  
hvori  disse S to f f e r  forekomme i de forskjellige Foderstoffer. 
E e t  Foderstof er r ig t  p aa  aggehv ideag t ige  S to f f e r ,  et andet 
p a a  fede S to f f e r ,  og et tredie p a a  S t iv e ls e ,  S ukker  og des l . ,  
m edens  det oste kun indeholder yderst r inge M a n g d e r  af de 
ovrige ,  og det kan derfor ikke undre  o s ,  at de ikke i lige G r a d  
egne sig for P ro d u k t io n e n  af saa temmelig  bestemte Artikler 
som Kjod og Melk. T i l  disse sidste m aae vi derfor endnu  
engang gaae t i lbage for a t  see, hvorledes M a n g d e fo rh o ld e t  
mellem de forskjellige Bestanddele stiller sig ved hver i s a r  af
*) Af de n«vnte Stoffer ere Me'.kesukkerel og Fedt qveclstoffrie, medens de 
ceggehvideagtige Stoffer foruden de samme Bestanddele som hine tillige 
indeholde blandt andet Qvcelstof.
dem, og vi finde da, a t  K o -M e lk  i G jennem sn it  indeholder i 
100  D e le :
3 .4  D e le  ceggehvideagtige S to f fe r  (Ostestof)
3 .9  -  F ed t
5 .5  -  Melkesukker
0 .7  -  Astebestanddele
8 6 .6  -  V and .
H vad  Kjod a n g a a e r ,  da troeffer det sig meget he ld ig t ,  at  
vore Kundskaber i Henseende til  de ts  qvan t i ta t ive  chemiske 
S a m m e n s æ tn in g  for ny l ig  have m odtaget  en hoist værdifuld 
Forogelse ved Underssgelser af L aw es  og G i l b e r t ,  offentlig­
gjorte forrige A a r  i det engelste Videnskabsselstabs S k r if te r .  
F o r  netop a t  klare det samme S p o r g s m a a l ,  vi her befljceftige 
os  m e d ,  gik de til den Uderlighed  af Opoffrelse og M o i e ,  a t  
lade nedslagte og analysere ikke m indre  end lO forstjellige D y r ,  
hvo r ib land t  2 S t u d e ,  en feed K a lv .  4 F a a r ,  et fedt L am  og 
2 S v i i n .  D e  2 S t u d e  vare begge af samme R ace og t i l ­
svarende A ld e r ,  ligesom de 4  F a a r  og de 2 S v i i n ,  og blev af 
hver Klasse i R egelen et D y r  slagtet i m ager T i ls ta n d ,  og et 
ande t  esterat vcere fedet. Ved S tu d e n e  skete herfra dog en 
Undtagelse ,  idet der ikke blev slagtet nogen m ager S t u d .  men 
i de ts  S t e d  en '  halvfeed. Af F a a r  blev foruden et m ager t  og 
et fed t,  tillige slagtet et halvfedt og et overfedet, det er et, 
hvorved F ed n in g en  var  drevet videre end alm indelig  skeer. D e t  
m a a  nem lig  bemcrrkes, a t  as de ovrige D y r  var  in te t  federe 
end a lm indel ig t  for engelste K reatu re r ,  fedede for L ondon  M arked. 
A t  de sammenhorende D y r  vare af samme Race og A lder ,  er 
allerede a n f o r t ,  og det staaer derfor kun t i lbage a t  a n f s r e ,  at 
m a n  og i andre Henseender,  f. Ex. i V crg t ,  m edens endnu  
m ag re ,  sorgede for ,  a t  de V a lg te  saavidt  m u lig  stemmede over- 
eens med h in a n d e n ,  uden  hvilket der as Forstjellen i S a m -  
menscrtning af de fedede og m agre  D y r  ikke vilde have kunnet 
lade sig drage tilforladelige S lu t n i n g e r  i Henseende t i l ,  hvad 
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og selve Tilvcexten u nder  F ed n in g e n  kom m a n  derved t i l  a t  
m aatte  tillwgge fs lgende S a m m e n s æ tn in g :
Qvtrlstof-
holdige Fedt. Asie. Vand.
Ved S t u d e . . . .
Stoffer.
7 ,6 9 6 6 ,2 1 ,47 2 4 .6
,. F a a r . . . . . . . . . . . . 7 ,1 3 7 0 ,4 2 ,3 4 20,1
„  S v i i n  . . . . 6 ,4 4 7 1 .5 0 ,0 6 2 2 ,0
o :  I  G jennem snit 7 ,0 9 6 9 ,4 1 ,29 2 2 ,2
R e su l ta te t ,  m a n  kom til  ved disse mere direkte Forsog .  
v a r  a l t saa ,  a t  F ed tafsondringen  i D yrene  under  F ed n in g en  er 
meget stor og storre, end m an  h id t il  an tog ,  og n a a r  m an ,  skottet 
p a a  ufuldstændige E rfa r inger ,  tidligere anslog Forogelsen i  Vcrgt 
t i l  i det Vcesentlige a t  bestaae af skjccrt Kjod, begik m an  altsaa 
en F e i l ,  og denne urigtige  Antagelse v a r  det igjen ncrrmest, 
som ledede Folk til  a t  begaae en anden  F ei l .  t i l  nem lig  a t  t i l -  
lcrgge de qvcrlstofholdige eller kjodgivende S to f fe r  i F odere t  en 
lan g t  storre B e ty d n in g ,  end der tilkommer disse. M a n  taxerede 
Fedtstofferne efter deres Qvcrlstofholdighed med Forb igaaelse  af 
S to f fe r ,  som E rfa r ingen  n u  har  lcrrt,  vi m aae  tilskrive en lige- 
stor om ikke storre B e ty d n in g  for F e d n in g ,  d o g ,  for vi y d e r ­
ligere ville gaae ind p a a  Drof te lsen deraf ,  er det nodvend ig t  
forst a t  paavise ncermere, end skeet er .  Kilderne t i l  det F ed t ,  
Ver sindes i D y re n e .  D e t  er i saa Henseende allerede antydet,  
a t  alle Foderstoffer indeholde F e d t ,  m en allerede lang  Tid 
t i lbage er det af L iebig , hvem v i  skylde saa m eget ,  blevet 
paav iis t ,  a t  det fcrrdigtdannede Fedt ,  der sindes i F odere t,  i de 
foerreste Tilfcrlde strcrkker t i l ,  a t  forklare sig den Mcengde af 
F ed t ,  der findes i D yrene .  D e r  m aa t te  derfor i F odere t  gives 
andre Kilder ti l  F e d t ,  og m a n  fandt ogsaa snar t ,  hvad m an  
ikke tidligere havde fo rm ode t,  a t  D y re n e  under  Fordoielsen 
formaaede a t  om danne S to f fe r  som S tive lse ,  S ukker og deslige 
t i l  F ed t .  D a  S tive lsen  og Sukkere t  im idlertid  indeholde mere 
I l t  og B r i n t ,  end de dyriske Fedtstoffer, m a a  O m danne lsen  
vcrre ledsaget af et Vcegttab, saa a t  2 ^  D e e l  S tive lse  ikke kunne
give mere end om tren t 1 D e e l  F e d t ,  eller med andre O rd  245  
D e le  S tive lse  i F odere t  ville i Henseende til  Fedtafsondringen 
ikke strcrkke lcrngere end 100  D e le  fcerdigdannet Fedt .  Ved 
B edom m elsen af Foderstoffer i Henseende til  deres fedende E vne  
er a ltsaa disses  S t iv e ls e ,  S ukker og deslige a t  tage med i 
B e t ra g tn in g  og i det antydede F o rho ld* ) .  T i l  fedtgivende 
S to f f e r  turde maaflee endnu  under  exceptionelle F o rho ld  
regnes  Trcrstoffet (Cellestoffet), men med Hensyn  t i l  dette 
S t o f s  B e ty d n in g  i dette P u n k t  er m a n  endnu  meget i  Tviv l .  
D e  heldige R esu l ta te r  erholdte i P r a x i s  ved F edn ing  af S tu d e  
p aa  u n g t  R a ig rc r s  og andet G ro n fo d e r ,  ligesom en M crngde 
F o d r in g s fo rs sg ,  s. Ex. de, der for ny lig  ere afsluttede as d 'Hrr .  
Henneberg og S to h m a n n * * ) ,  antyde med temmelig  stor S i k ­
kerhed, a t  Trcrstoffet ikke er saa complet ufordoieligt,  som m an  
tidligere an to g ;  og Lceserne af agriculturchcmistc A fhand linger  
ville derfor ogsaa have lag t  Mcrrke til, a t  m an  i den sidste Tid 
ssger at skjelne mellem ufordoie lig t  og fordoieligt Trcestof, 
hvoraf det sidste sammenstilles med de allerede nccvnte fed t­
givende S to f fe r .  D e n n e  D ist inc t ion  er imidlertid endnu a l t ­
for ubestemt, og da dog A lt  tyder p a a  a t  om end ikke all ,  saa 
dog B ro d e rp a r te n  af Trcrstoffet m a a  vedblive a t  scrttes som 
ufordo ie lig t ,  saa gjor m an  bedst i ind t i l  videre ligesom tidligere 
a t  udskyde den hele Mcrngde, deraf og vurdere Fodere t  alene 
efter de derved t ilbageblivende 
fedtgivende S to f f e r ,  incl. S tive lse ,  Sukker og G u m m i  og de 
egentlig kjodgivende S to f fe r ,  hvorved vi i det F o lgende  ville 
betegne de qvcrlstofholdige eller crggehvideagtige 
S to f fe r  i Foderet.
°) Det maa herved imidlertid ikke glemmes, at Stivelse, Sukker rc. for at 
blive til Fedt forst maa omdannes, og at ved Mangel paa Tilstede­
værelse af Betingelserne derfor let noget af disse kunne gaae tabt for 
Dyrene.
»«) See. Henneberg u. Stohmann, „Vcrsuche uber Futterung der Wieder- 
kauer". og ligesaa Suhdorff u. HaubnerS „Forsog over Trcestofs For- 
doielighed", CrusiuS'S „Fedningsforsog" rc.
Efter  den S a m m e n sa f tn in g ,  der ovenfor er meddeelt for 
M elk ,  m ager t  K j s d ,  fedt Kjod og T i lv an ten  under  Fedn ingen ,  
vil der, ifolge det n y s  Udviklede, a l tsaa  behoves til  D annelsen  
af 100 D e le  af hver














reducerede t i l  S tive lse  
„ egentlig kjodgivende
15.1 6 4 .9 9 7 .3 170 ,0
S t o f f e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 15,3 12,3 7.1
eller n a a r  M crngden  af qvaftstofholdige eller kjodgivende S to f fe r  
safttes som E en h e d ,  for hver I D e e l  af disse
4 ,4 3  D e le  fedtgivende S to f fe r  ti l  D anne lse  af M elk ,
4 ,2 4  „ „ „ „ „ „ magert Kjod,
?.91 „ „ „ „ „ „ fedt „ .
2 3 ,9 8  „ „ „ „ „ „ Tilvcrxt ved
F e dn ing .
Theoretiffe B e trag tn inger ,  som de vi have anstiftet, godtgjore 
altsaa klarligen, a t  de fedtgivende S to f fe r  i F o d e re t ,  det 
fcrrdigdannede F e d t ,  S t iv e ls e n .  Sukkeret r c . , m aa  spille en 
meget betydelig R olle  i Henseende til  P rod u k t io n en  af Kjod 
og M elk  og alligevel er det ikke A lt .  S a m t id ig e n  med A f ­
lejringen af n y t  Kjod og Afsondringen af M elk  og den 
stadige Fornyelse as O r g a n i s m e n ,  gaaer  nem lig  Aandedrafts-  
processen uafladelig for sig. og gjor maaffee Krav p aa  endnu  
storre Q v a n t i t e t e r  af sedtgivende S to f fe r ,  og F o rho lde t  mellem 
M am gden  af fedtgivende og qvaftstofholdige kjodgivende S to f fe r ,  
der m aa  vcrre i Foderet,  stiller sig derfor i Virkeligheden y d e r­
mere t i l  G uns t  for hine.
Begjcrret for en Artikel alene bestemmer im idlert id  som 
m an  veed ikke dettes  Pengevcrrdi  i H andel  og V a n d e l ,  og 
F o rans taaendes  praktiske B e tydn ing  vilde derfor vaftentligen 
forrykkes, hv is  i vore alm indelig  anvendte og i r igelig M am gde 
tilstedeværende Foderstoffer de fedtgivende S to f fe r  f a n d te s  i
overvejende Mcengde eller, hvad der bliver det samme, de qvcrlstof- 
holdige S to f f e r  i et l a n g t  ringere F orho ld  end onskeligt. I  
saa Tilfcrlde vilde nem lig  de qvcclstosholdige S to f f e r ,  t ro d s  
a l t ,  dog blive de værdifuldeste, de m an  fo r t r in s v i i s ,  ncrsten 
udelukkende m aa t te  efterstræbe i T il lc rgsfodre t . saalcenge m a n  
kun havde P roduk tionen  af Kjod og M elk for D ie .  I n d e n  
vi drage nogen  afgjorende S l u t n i n g ,  m aae vi derfor forst 
undersoge ,  hvorledes det antydede F orhold  stiller sig, om den 
gjorte R eservation  v ar  nodvend ig ,  og vi ville i saa T i l fa ld e  
snart  erholde en tilsyneladende vcrgtig Bekrcestelse derpaa. 
S t r a a e t  af vore K o rn p la n te r ,  altsaa det meest udbredte og 
billigste, er nem lig  b lan d t  vore anvendte Foderstoffer det, som 
indeholder den allerstorste Mcengde af fedtgivende S to f fe r  i 
F o rh o ld  t i l  Qvcelstoshvldige, og flottet h e rp a a ,  skulde m an  
altsaa fo rm ode ,  a t  det v a r  de sidstncrvnte, som Landm anden  
fo r tr in sv i is  savnede. D e n n e  S lu t n i n g  vilde imidlertid ikke 
ganske stemme med praktiske E rfa r inger  eller med R esu l­
taterne af de direkte F o rfog  anstillede derover, og der er derfor 
al m u lig  G r u n d  til  a t  mode den med Tvivl.  D e  ind t i l  
D a to  foretagne F o d ringsfo rsog  vise vel a l le ,  a t  en T i lg if t  af 
qvalstofholdige S io f fe r  er nodvendig  for med S t r a a  at bringe 
en kraftig F o derb land ing  tilveic ,  men tillige at en saadan  ikte 
er tilstrcrkkelig, de vise al det meest hensigtsvarende I n d h o l d  
af qvcelstofholdige S to f fe r  meget hu r t ig t  og let n a a e s ,  men 
a t  det sjelden skeer i P r a x i s  for de fedtgivende S to f fe r s  B e d ­
kommende, selv hvor m a n  anvender Tillcegsfoder r ig t  paa  saa- 
danne .  P ra x i s  og Theorie synes altsaa her at staae u fo r ­
enelige med h in a n d e n ,  men det er ogsaa kun tilsyneladende, 
th i  U overenss tem m elsen  svinder b o r t ,  saasnart vi blot tage 
Hensyn til  et endnu ikke om ta l t  F o rh o ld ,  som ikke to r  
lades ude af B e t r a g tn in g ,  nemlig  til  det F o rh o ld ,  under 
hvilket Næringsstofferne forekomme i de forskjellige F o d e r ­
stoffer. A t  der m aa tages  Hensyn hertil ved Bedommelsen 
af Foderstoffer, er N o g e t ,  der med hver D a g  gjor sig meer og
meer gjcrldende. D e t  viser sig nemlig  tydeligere og tydeligere 
ved hvert ny t  F v d r in g sso rs sg ,  der ansti l les ,  a t  det ikke er 
nok, at en F o d e rb lan d in g ,  a t  et Foderstof indeholder saa og 
saa meget af dette eller h i in t  N æ ringss to f ,  men a t  dette tillige 
i Fodere t  m aa  forekomme u nder  s aa danne ,  om m a n  vil,  phy- 
sifle F o rh o ld ,  a t  de kunne komme D y re n e  t i lgode. Ligge de 
i Fodere t  compakt afleirede, opblodes  de vanskeligt i M a v e n ,  
hos D y re n e ,  Fordoielsesvcrdskerne kunne ikke komme til  a t  
paavirke dem , og den storste D ee l  af dem gaaer i saa T i l -  
fcrlde ubeny tte t  bort.  D e t  samme gjcrlder ogsaa, hvor de noe­
rende S lo f f e r  findes omsluttede eller indhyllede i en stor 
Moengdc Cellestof. og i desto hoiere G r a d .  jo mere trcragtig 
dette er. D is se  F o rh ind r inger  ere n u  begge tilstede i riigk 
M a a l  ved S t r a a  og det forklarer, hvorfor den store Merngde 
sedtgivende S to f fe r  deri er og bliver uvirksom ind t i l  hine as- 
h je lpcs ;  og ,  mcrrkeligt nok, I n t e t  synes mere t jen lig t  dertil 
end netop olierige Foderstoffer.
D e n n e  sidste B e t ra g tn in g  ligesom de foregaaenbe noder 
os derfor ti l  a t  m aatte  tillcegge letfordoielige og lettilegneligc 
sedtgivende S to f fe r  en stor B e ty d n in g  og til  ved Bedommelsen 
af Tillcrgsfoder at m aatte  stille dem om ikke over saa lige 
med de qvcrlstofholdige S to f fe r  i V ig t ighed ,  saalcrnge m an  
som sagt udelukkende h a r  en foroget P ro d u k t io n  as M elk og 
Kjod for D ie .  E n  Oliekage f. E x . ,  der indebolder sin n o r ­
m ale  Mcrngde af O l i e ,  vil vcrrc a t  foretrcekkc for en, der kun 
indeholder den halve Mcengde dera f ,  selv om i denne sidste 
findes noget mere af qvcrlstofholdige S to f fe r .
2. L and m a n d en  h ar  im id le r t id ,  som ovenfor antydet ,  
al t id  et dobbelt  F o rm a a l  med Anvendelsen af Extrafoder u d ­
over det nodvcndige til  D y re n es  E rncrring.  H a n  vil foruden 
E x t r a - K jo d  eller -M e lk  tillige foroge sin G a a r d s  G jo d n in g s -  
kraft, og det er derfor i hoieste G ra d  nodvend ig t  ved B e d o m ­
melsen at tage Hensyn til  de Forho ld  ved F o d e re t ,  der 
kunne udove nogen Indf lyde lse  herpaa.  V i  nodes  derfor til
a t  forelagge os selv det S p o r g s m a a l ,  hvad er det m a n  
a t t r a a e r ,  hvad er det for S to f f e r ,  m a n  sn f te r  i  den E x tra -  
g j s d n in g ,  m an  agter a t  producere? E r  det Tillcegsfodrets 
Askebestanddele eller de organiske S to f f e r  i  det ,  m a n  efter­
t r a g te r ,  eller maaftee mere specielt A ftens  P h o sp h o rsy re  og 
A lkal ie r ,  den organiske M a s s e s  qvalstoffrie eller just de 
qvcclstvfholdige B estanddele ,  m a n  on f le r ,  a t  h i in  skal in d e ­
ho lde?  S v a r e t  lyder vist eenstemmigt,  a t  m a n  m e g e t  
g j e r n e  v i l d e  h a v e  d e m  a l l e ,  m e n  d o g  m a a  t i l l c e g g e  
d e m  m e g e t  u l i g e  P e n g e v æ r d i ,  d a  d e n  p a a g j c e l d e n d e  
J o r d  l a n g t f r a  t r a n g e r  l i g e m e g e t  t i l  e n h v e r  a f  d e m ,  
o g  d e r t i l  n o g l e  a f  d e m  k u n n e  s k a f f e s  l a n g t  l e t t e r e  
t i l v e i e ,  m e d e n s  d e r i m o d  a n d r e  s j e l d n e r e ,  e r e  m e g e t  
v a n s k e l i g e  a t  o p d r i v e .  D e t  meest efterspurgte, sjeldneste 
og derfor dyreste G jodn ingss to f  for T id e n ,  er n u  som vel 
bekjendt Qvcelstofforbindelser, ncrst dem kommer P hosphorsy re  
og i tredie Rakke Alkalierne. V i l  en L andm and derfor fo r­
ege sin G a a r d s  G jsd n in g sk ra f t  udover det n o rm a le ,  udover 
hvad O pfod r ing  af indavle t  H a lm  og H o vil  g ive, da er det 
t i l  hine S to f f e r s  Forekomst og M a n g d e  i F odere t ,  h a n  i R e ­
gelen vist narm est  h a r  a t  see hen.
M ed  Hensyn til  den P a r t ,  af hvad F odere t  indeholder 
af de n a v n t e  S to f f e r ,  der vil gjenfindes i G jo d n in g e n ,  ere 
vore Kundskaber d esv a r re  endnu  noget u fu lds tandige.  M e d  
fuld N s iag t ig h ed  kan det neppe i noget T i l fa ld e  angives ,  
kun saa meget vide v i ,  a t  den idetmindste for Q v a ls to f f e ts  
Vedkommende er lan g t  storre, end m a n  skulde vente.  Lawes 
og G i lb e r t  sandt saa ledes ,  a t  der af 100  D e le  Q v a l s to f  i 
Fodere t  u n d e r , a lm indelige engelske F od ringsfo rho ld  i G je n -  
nemsnit  kun optages i selve D y r e t ,  t i l  Forogelse af dets  
Kjodmasse
ved F a a r .  der fededes ,  circa 5 D e le  og 
„ S v i i n ,  „ „ fra 5— 8 „ .
Q v a ls to f ,  svarende t i l  de m anglende c. 9 0  p C t . ,  m aat te  
a ltsaa v a re  gaaet  over i G jo d n in g en  eller idetmindste meget
ncer denne Mcengde, da vist kun fo rho ldsv i is  meget lidet gaaer 
t a b t  af det ved Aandedrcrt te t  eller ved Udsvedningen gjennem 
H uden .  H vad  Malkekoer a n g a a e r ,  da h a r  m a n  G r u n d  t i l  a t  
fo rm ode ,  a t  G jo d n in g e n  ved samme F oder  neppe vil  blive 
fuld saa r i i g ,  m en dog ogsaa ved disse vil  den sikkert inde­
holde ikke lidet over H a lvde len  af F odere ts  Qvcelstof. J e g  
skal i  saa Henseende henvise t i l  B o u s s in g a u l t ' s  detaillerede 
F o rssg  derover. H a n  fand t  ved d is se ,  a t  ved F od r in g en  as 
en Ko med H s  og Kartofler gik der af 201 D e le  Qvcelstof 
ved Forsoget
27  D e le  t a b t * ) ,
4 6  „ over i M e lk en ,  medens
128 „ gjenfandtes  i Urinen og de faste Excre-
menter  eller noget over 64  p C t .  af den hele Mcengde og dette 
v a r  vel a t  mcrrke ved en a l t  anden  end qvcrlstofriig F o d e r ­
b land ing .  Havde denne vceret rigere p a a  Qvcelstof vilde G j s d -  
n in g en  ogsaa vcere bleven det og det i et endnu  stcrrkere F o r ­
h o ld ,  og der er derfor in t e t ,  der strider im o d ,  med P ro s .  
W olff  a t  a n t a g e ,  a t  der ved M alkekoer,  der fodres jevnt 
stcrrkt, v i l  gjenfindes saameget af Qvcelstof i G jo d n in g en ,  som 
svarer ti l  om trent 4 ,  af hvad  Fodere t  indeholdt.
D e r  er derfor ,  hvad enten det stal anvendes  til  Fedc- 
kreaturer eller Malkeqvceg, a l  G r u n d  til  a t  statte p a a ,  a t  F o ­
deret er saa r ig t  p aa  Qvcrlstofforbindelser som m u l ig t ,  for- 
saavidt G j s d n in g e n s  storre eller mindre Vcrrdi hckr noget 
a t  sige.
3. Hensynet t i l  G jo d n in g e n  bringer a ltsaa L andm anden  
noget  i  S t r i d  med sig selv ved V a lg e t  mellem dette eller hiin t  
Foderstof. F o r  den oieblikkelige P r o d u k t iv ^  af K jsd  eller 
M elk  staae n e m l ig ,  som vi have seet, de saakaldte fedtgivende 
S to f fe r  ham  som de værdifuldeste,  eller mindst lige med de 
qvcelstofholdige S to f fe r ,  m edens  de for G jo d n in g e n  ere saagodt-
*) Den stsrste Pari heraf er formodentlig gaaet tabt ved mindre fuldkomne 
Indretninger for Opsamlingen af Ercrementerne.
som vard i ls se  i S a m m e n l ig n in g  med disse sidste. D e n  V a n ­
skelighed derved opstaaer er imidlertid ikke saa stor, som den 
synes. S o m  m a n  nemlig  snart vi l  f inde,  lader i en Mcengde 
Tilfcelde det reiste S p o r g s m a a l  sig afgjsre uden  a t  stode an  
derimod og desto lettere jo mere m an  holder sig t i l  a t  sam m en­
ligne beflagtede S to f fe r .  D e t  va r  n a tu r l ig v i i s  meget onske- 
l ig t  at vide t i l  P u n k t  og Prikke, hvorm ange P o i n t s  dette 
eller h i in t  S t o f  i Fodere t  tilkom i  hver Henseende, m en  at 
fastsatte dem er endnu  forbeholdt F re m t id e n * ) ,  og som ovenfor 
sag t ,  vi kunne ganske godt endnu  hjcelpe os ig jennem uden  det.
M a n  underssge blot
hvormeget af fedtgivende S to f f e r ,
,, O vals tofforb indelser  og maafkee 
„  ., T ra s to f ,  P hosphorsy re  og Alkalier
der findes i F odere t ,  og m a n  vil i de allerfleste Tilfcelde v a re  
istand til  efter de angivne R eg ler  saa n a r ,  som m a n  onfler 
de t ,  a t  bestemme dets  P l a d s ,  foruden at m a n  alt id  derved 
opnaaer a t  kunne afgjore om det e r ,  hvad det giver sig ud  
for, et S p o r g s m a a l ,  som ved Oliekager og deslige ofte er et ikke 
m indre  v ig t ig t ,  et Landm anden  aldrig  bo r  lade upaaag te t .  
A t  vise hvor v ig t ig t  det sidste er .  hvor fo rho ldsv i is  let det 
forste gaaer ,  samt hvorledes ,  hvilket skulde skee ved ,  a t  a n ­
vende det i Foranstaaende  udviklede p a a  Oliekager og specielt 
p a a  O l iekage r ,  saaledes som de udbydes  h e r t i l l a n d s ,  det m aa  
vi im idlert id  af Hensyn t i l  P la d sen  opsatte  ti l  i nas te  Hefte 
af dette Tidsskrift ,  i hvilket vil findes ande t  Afsnit  as det her 
paabegyndte  B id ra g  t i l ,  som jeg haaber ,  den rette Bedommelse 
af O liekagers  landoekonomiske V a r d .
*) I  en Afhandling i dette TidSstriftS sidste Aargang fjerde Hefte om 
Bomuldsfrokager har jeg tilladt mig at gjsre opmærksom paa el megel 
vcerdifuldt Forjog, som derover er gjort, og stal derfor her indskrænke 
mig til at henvise til samme.
